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CITA DE CIERRE: LEFT HAND ROTATION
GENTRIFICACIÓN NO ES UN NOMBRE DE SEÑORA, 
un proyecto del colectivo Left Hand Rotation
«Gentrificación no es un nombre de señora» surge como respuesta al análisis del papel de la cultura en los pro-
cesos de gentrificación. Entre 2010 y 2016 el proyecto visita 14 ciudades de 8 países diferentes, teniendo como 
formato el taller/workshop en Bilbao, Gijón, Madrid, Valencia, Murcia y A Coruña (España), São Paulo y Brasilia 
(Brasil), Lisboa (Portugal), Bogotá (Colombia), Guadalajara y Distrito Federal (México); charlas y proyecciones en 
Cartagena de Indias (Colombia), Shanghai (China), Turín y Roma (Italia); además de intervenciones en el espacio 
público en ciudades como Barcelona o Rotterdam (Holanda).
El proceso en el caso del formato taller/workshop pasó por una primera fase de análisis del contexto en contacto 
con agentes locales, una segunda fase de exposición de conceptos y debate, y una última fase de intervención y 
registro del espacio urbano estudiado.
GENTRIFICACIÓN TAMPOCO ES UN NOMBRE DE SEÑORA EN A CORUÑA
Más info en http://www.lefthandrotation.com/gentrificacion/corunha.html
ZONA DE ACTUACIÓN: PESCADERÍA / AS ATOCHAS / MONTE ALTO 
MARCO DEL TALLER: FETSAC, Festival de Arquitectura de la ETSAC (Escola Técnica Superior Arquitectura A 
Coruña) 
Centramos el análisis en los procesos de transformación social del barrio de Monte Alto y zonas aledañas, barrio 
obrero por excelencia del centro de A Coruña. Algunos apuntes sobre el barrio:
Creado entre los años 50 y 60 sobre la península que corona la torre de Hércules, actualmente es una de las zonas 
donde se están construyendo y rehabilitando más viviendas, entre ellas algunas promociones para residencias de 
alto standing.
En los años 70 sufre un proceso de degradación favorecido por el tráfico de drogas. 
A finales de los 90 muchos vecinos abandonan el barrio por la degradación y la violencia de continuos enfrenta-
mientos entre pandillas, algunas de ellas llegadas desde el Barrio de las Flores. 
En la actualidad el barrio es uno de los más poblados, en torno a los 20.000 habitantes, y su denso y caótico urba-
nismo apenas ha dejado espacio para zonas verdes.
Considerado el barrio de residencia de los artistas y sede de movimientos sociales. 
En 2011 desalojan el CSO Casa Das Atochas, centro social ocupado muy activo en el barrio. En la actualidad se 
habla de la transformación del barrio en una especie de Soho, entre otras causas por la llegada de la comunidad 
gay. Existe una iniciativa llamada SohoOrzán, de la asociación de comerciantes de la zona, con un mercadillo de 
artes, talleres y actividades culturales varias. 
En su entorno marítimo se concentran algunos de los museos y lugares turisticos más importantes de la ciudad: 
la Domus (Casa del Hombre) y el AquariumFinisterrae (Casa de los Peces). En la zona también se encuentra la 
antigua cárcel, en la que se celebran eventos culturales como el Festival de Cine S8.
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CLUEDO CORUÑA. UN JUEGO DE ASTUCIA PARA GENTRICÓLOGOS
La heterogeneidad y diversidad social de la ciudad histórica de A Coruña está siendo exterminada. Un cruel fe-
nómeno de elitización residencial se extiende sobre la península. La urbanalización avanza por sus calles, neu-
tralizando la identidad de los barrios afectados, segregando espacialmente a las personas según su capacidad 
económica. 
La población desplazada por otra de mayor poder adquisitivo son las víctimas últimas de esta jugada sucia. 
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En «Cluedo Coruña: un juego de astucia para gentricólogos» intentamos averiguar, a través de una serie de sos-
pechosos, sus armas, el espacio del crimen y sus cómplices, quién maneja los hilos en este nuevo caso de gentri-
ficación. Te presentamos a alguno de los principales sospechosos:
-MERCADO INMOBILIARIO
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A modo de yinkana, una serie de pistas fueron colocadas por los participantes del taller «Gentrificación no es un 
nombre de señora» en diferentes lugares de la zona de Pescadería, Orzán y Monte Alto. Cada grupo de interven-
ción decidió colectivamente las armas y cómplices de su sospechoso. 
En el cierre del Festival FETSAC se distribuyeron gratuitamente los álbumes del juego. 
La ciudad es el tablero de juego de oscuras maniobras de especulación.
Colectivo Left Hand Rotation
www.lefthandrotation.com
www.museodelosdesplazados.com
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